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August 22, 1986 
Geoffrey Butler, Clerk 
Utah Supreme Court 
322 State Capitol Building 
Salt Lake City, UT 84112 
Re: Davis v. Davis, Docket #86-0134 
Dear Mr. Butler: 
have just become aware of the Court's opinion in 
Pusey v. Pusey, Case No. 20365, filed August 18, 
of that decision, we feel it necessary to 
point III of the argument section of our brief, 
the above-referenced appeal, be stricken. We 
request that you do so pursuant to Rule 24(j) of the 
We 
the case of 
1986. In light 
request that 
filed in 
therefore 
Utah Rules of Appellate Procedure. 
Thank you for your assistance. 
Very t^uly yours, 
BERTS 
GLR:ls 
cc: Bert L. Dart, Esq. 
